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Введение в медицинскую практику передовых научных разрабо-
ток является основой для прогрессивного развития услуг здравоохра-
нения. Эволюция удаленного оказания медицинских услуг основы-
вается на прогрессе телекоммуникационных средств и развитии «мо-
делей здравоохранения, нацеленных на оптимальную доступность  
и своевременность медицинской помощи, услуг и информации»  
[1, с. 15]. 
Значительная экономия финансовых ресурсов в рамках использо-
вания информационных и телекоммуникационных технологий про-
исходит за счёт более гибкого графика врачей, позволяющего вести 
прием пациентов на удаленной основе с использованием новых элек-
тронных инструментов, регулирующих управление потоками паци-
ентов. Расширение видов медицинских услуг, оказываемых посред-
ством информационных технологий также положительно отражается 
на экономическом эффекте от коммерциализации услуг здравоохра-
нения в Республике Беларусь, в том числе на экспорте медицинских 
услуг. Всемирная организация здравоохранения видит в телемеди-
цине эффективный инструмент для переподготовки и повышения 
квалификации медицинских работников. Вместе с тем, стоит ожи-
дать рост конкуренции между отдельными структурами отрасли 
здравоохранения. В условиях стремительного развития информаци-
онных технологий во всех странах внедряются телемедицинские 
коммуникации. В Республике Беларусь данные перспективы отра-
жены в Концепции развития системы электронного здравоохранения 
на период до 2022 года. 
